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赵燕菁
(厦门大学 建筑与土木工程学院, 福建 厦门 361005)
摘 要: 依据一个不同于传统理论的公共产品定价模型, 市场竞争被分为消费者竞争和生产
者竞争两种状态。当市场上商品供不应求时,竞争发生在消费者之间, 产品的价格等于边际消费
者所愿意支付的最高价格; 当市场上商品供大于求时,竞争发生在生产者之间, 价格等于边际上生
产者能够获得正利润时的最低价格。由于假设所有消费者偏好不同 ,当市场扩大, 剩余增加, 市场
将会分裂出新的产品, 以减少消费者的效用损失。当相邻产品之间的竞争达到均衡时, 两个产品
市场上边际消费者效用相等。根据新的价格形成机制, 全部均衡必定是由 价格  规模  种类数!
三者同时决定的。这个定价工具的应用, 将使公共产品同私人产品的定价没有本质差别。
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一、文献回顾:蒂伯特模型
长期以来, 公共产品被视作一种无法通过市场机制供给的特殊物品,用蒂伯特的话说, 公共产
品是一种能够被生产出来、但却无法对消费者合理收费的产品! ( Charles M. Tiebout, 1956: 417)。萨
缪尔逊也注意到,由于 为了私利, 每个人都给出误导性的信号, 来假装对集体消费活动有着比他真
是需求更少的兴趣!,难以显示个人的偏好, 因此 分散的价格机制不能确定集体消费的最优水
平!。正因存在 市场失灵!,一个合理的推论就是,公共产品必须通过特殊的途径(投票机制)来提
供。于是萨缪尔逊建议: 有必要尝试其他类型的投票机制或信号传递方式! ( Paul A. Samuelson ,
1954: 388)。政府作为公共产品的提供者, 自然就成为非市场的一个特殊经济角色。
∀
1956年,蒂伯特发表的#一个地方支出的纯理论∃ ( Charles M. Tiebout, 1956: 416- 424) , 标志着
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么获得这个 最优的规模!? 蒂伯特提出 这个最优量被定义为能够以最小平均成本为其提供系列
服务的居民的数量! (曹荣湘,吴欣望, 2004: 8)。这就意味着 假设六!对城市管理者而言, 不存在
规模经济或报酬递增。但连蒂伯特本人也认为现实中这样的情形 让人难以想象!(曹荣湘,吴欣

















设1到假设 7所描述的第一个模型达不到这一最优状态。!(曹荣湘, 吴欣望, 2004: 11) ∀
无法通过生产者最低平均成本和消费者的偏好获得最优的社区规模,也无法从消费者的偏好
获得最优的社区数量。那么能否引入价格获得最优的规模? 这已经涉及到最优规模的另一项约束




响由私人市场提供的资源的配置! (曹荣湘, 吴欣望, 2004: 12)。在引入空间后, 公共产品的供给与
私人产品的供给没有本质差别,公共产品的选择与购物旅行实际上是一样的问题。在此基础上,蒂
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∀ 事实上,新古典理论关于最优种类问题的突破要等到 Spence( 1976)和 Dixit- Stiglitz( 1977)提出 CES 函数后,
而且这个函数依然是建立在非常 不现实!的假设基础上的。
伯特引用库普曼( 1954)的成果指出: 在有运输成本的空间经济中, 不存在由市场力量决定的一般












的定价行为。首先, 我们假设任何一种产品都存在一个消费集, 用一个连续的数轴 X表示。在这
里,每次消费就被计为一个独立的 消费当量!。例如,当一个自然人消费多个相同产品时(比如买
五个面包) ,被看做许多不同的消费当量(计为 5个消费当量)。消费者的函数由预算和效用两个独




小,以 O为原点向两侧延伸。针对任意给定的产品, 消费当量(注意, 不是消费者)的偏好(或效用)
强度都可以按照从大到小排序。边际效用曲线的斜率,表示对该产品偏好衰减的速度,而不代表对
不同偏好的比较。不同产品的效用,将消费者分为需要(效用为正)和不需要(效用为负)两个集合。
同样, 每一个消费当量的预算是有限的, 并且也可以按照从大到小排序。给定的产品价格, 将消费


















(二)生产者均衡    供给大于需求时的定价规则






个生产者决定。最优的价格, 应当刚好令第 n+ 1个生产者的利润为零(赵燕菁, 2007)。
市场的规模由消费者的预算或者偏好决定。一个好的产品,意味着广泛的潜在需求。此时,市
场规模取决于价格    价格越高,付得起的消费者就越少, 没有满足的偏好就越多; 反之, 价格越
低,市场就越大,有效需求就越多。而一旦价格降到一定程度,所有正的偏好都得以满足,市场从预

































将从一种产品发展到多种产品(A和 C)。!(盛洪编, 2003: 112)科斯处理这一问题的办法同蒂伯特处
理最优社区的规模是相同的, 都必须假设企业(社区)的组织成本的增加速度快过规模效益的增加
速度,从而确保存在 平均成本曲线的最低点!。一旦放松这个假设, 允许存在无限的规模经济,均






者!。为了解决这一问题,斯彭斯( Spence, 1976)和迪克西特  斯蒂格利茨( Dixit- Stiglitz, 1977)提出
了恒定替代弹性函数( CES Function)。这个被克鲁格曼大肆吹捧的函数, 实际上采用的是与马歇尔




行为假设    消费者追求效用最大化。正如前面提到的, 消费者函数是由效用 ( utility )、预算







的脚都没有得到完全的满足,从而导致有效需求受到效用边界的约束    有预算却买不到合意的
产品。显然,对于消费者来讲, 鞋的 种类!越多越好。可选择的尺码越多, 脚的满足程度就越高。
图2示意了多种产品的效用损失。可以推断,种类越多, 阴影部分(效用损失)就越少,种类无限多
时,效用损失趋于零。这就如同在蒂伯特模型里的 每个双重身份者都能找到正好满足他的偏好的




个常数,价格的上升必然会导致市场出现预算约束    有需求却无法负担昂贵的价格,从而减少有
效需求。因此, 最优种类数的问题就可以被转换为如何在有限的预算下,最大化消费者剩余。或者





本时, 价格下降不是导致有效需求的进一步扩大, 而是诱导企业家创造新的产品, 以减少消费者效
用的减少。同样,当人均收入减少,有效需求萎缩,也会导致价格上升,老产品退出市场, 种类减少。








尔拉斯意义上的稳定均衡。所谓均衡的最优的价格    规模    种数,不过是剩余积累(或流失)
从量变到质变过程中的相对稳定的状态。市场上的产品必定会随着经济的成长和衰落, 分解或融










产品的种类是多样性的消费偏好和规模生产的生产偏好折衷( trade off)结果。这个机制里, 1)
由于存在哈耶克竞争(不同产品间的竞争) ,任何一个产品都不可能单独决定自己的价格和市场规
模; 2)任何单独两个变量的组合(种类数和价格、规模和价格或规模和种类数) , 都不可能获得稳定
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∀ 同理,当时空变化引起经济负增长时, 市场上产品的动态过程刚好相反    产品不是分解出新的种类, 而是
回到老的产品。马歇尔提出 吉芬产品!就是经济增长逆过程时的特定经济现象。
均衡解; 3)由于时间  空间的变化,剩余的积累(正的或负的)不是恒定的,因此任何经济都必然处
于变化之中(增长或收缩)。
至此, 我们获得了一个同时包括需求理论和厂商理论的完整的定价规则。∀ 根据这个规则,市
场的 价格  规模  种类!一定是同时决定的。即使一个产品只有一个垄断的生产者,只要市场可












个非马歇尔的定价机制, 用来替代新古典的价格理论。应用这个定价工具, 就可以发现, 公共产品
同私人产品的定价没有本质差别, 只需在经济分析中加入空间, 并允许要素流动(用脚投票) ,就可









这样, 我们无需创立新的理论分支, 就可在一个统一的框架里, 像普通产品一样解释公共产品
定价过程, 从而证明了蒂伯特半个多世纪前的天才猜想, 公共产品的供给 如同私人空间经济的一
般均衡解一样, 如果偏好和资源禀赋既定,这个解就是最优的,而且可解! (T iebout , 1956: 424)。
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On the Theory of Pricing for Public Products
ZHAO Yan jing
( School of Architectur and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract: This paper proposes a pricing model for public products different from those based on traditional theories of
pricing. By this model market competition is classified into two kinds: among consumers and among producers. When the demand
for a product ex ceeds its supply, competition occurs among consumers and the price of this product is equal to the highest amount
of money that marginal consumers are willing to pay for the product. When the supply exceeds the demand, competition takes
place among producers and the price of the product is one at which marginal producers can make a positive profit. Assuming that
consumers∋ likes and dislikes vary, new products will come out on the market as it keeps on expanding and surplus of products
keeps increasing, in order to reduce the loss of utility on the part of the consumer. When two competing products are in
equilibrium, marginal consumers∋ utility will be the same on either market. According to this new pricing mechanism, the general
equilibrium must be determined by three factors, i. e. price, quantity and variety. It is argued that by using such a pricing model
the essential difference between the pricing for public products and that for private products will be erased.
Key words: theory of pricing, public products, monopolistic competition
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